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G Ö R Ü Ş L E R
CELAL ES'AD BEY
C ELÂL Es’ad bey, Devlet Kültür Armağanını Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakam arkadaşımız Talât Hal- 
man beyin elinden, hasta yatağında aldı, aradan 
çok geçmeden de intikal etti.
★
Görüyorsunuz; öldü demiyorum. Çünkü bu gibi 
adamlar ölmezler de ondan, intikal etti, irtihal etti, yân) 
öbür dünyaya göçtü denir. Bu bir dil ve terbiye işidir.
Bu hazin fırsatla söylenecek çok söz var ya!-.. Fakat 
biz yalnız merhum ile, Kültür Armağanından bahsede­
ceğiz... İsterseniz şu İkincisini ele alalım...
Uzun zamandanberi bu sütunlarda yazdığımız bir 
dâvâya devletin muhtelif Bakanlıkları sahip çıkmaya 
başladı... Bu mesele, Türkiye’de mânevi takdir ve taltif 
alâmeti olan bir nişan, bir ödül, bir diploma... Hülâsa 
maddi kıymeti olmayan bir değer verme âdet ve usulü­
nün mevcut olmayışıdır. Her zaman söyledimdi. Vak- 
tiyle Yahya Kemal bey merhuma, devrin şairi mükâfatı 
olarak 2—3 bin lira para vermişlerdi. O para ile o zaman 
iyi bir binek hayvam alınamazdı. Türkiye’de bütün eski 
nişan ve rütbeler [askerî rütbeler müstesna] lâğvedilmiş, 
İstiklâl Harbinde ihdas edilmiş olan İstiklâl Madalyasın­
dan sonra Türkiye Cumhuriyetinde de paradan başka 
takdir ve taltif vasıtası kalmamıştı. Nihayet geçen sent 
ordu, şimdi tafsilâtını hatırlayamadığım bir üstün Hiz­
met madalyası, bu sefer de Kültür Bakanlığı Kültür Ar­
mağanı adıyla bir liyakat ve meziyet nişanesi ihdas et 
tiler. Umulur ki bir aralık devlet bütün bunları içine 
alan ve dünyanın, her türlü rejimlerinde kabul edilmiş 
olan nişan, madalya, ünvan [gibi] bir manevî değerlen­
dirme ve taltif etme sistemi kurar.
★
Celâl Es’ad beye gelince; asırdîde diyebileceğimiz bu 
kıymetli zat fazla şöhrete düşkün olmayan sanat ve ilim 
âlemimiz için bir âbide idi. Ben kendisini bir veya iki 
kerre gördüm - Daha ziyade ahbab ve etrafının nakille 
riyle öğrendiğime göre hayatiyet dolu, esprili, zeki ve 
rind meşrep medenî bir aydın idi. Ansiklopedilere göre 
1876 yılında doğmuştur. Demek ki 95 yaşında gözlerini 
kapadı. Yaşama hırsına göre Celâl Es’ad bey için bu yaş 
fazla değildi. Kendisi Osmanlı Sadrazâmlarından Es’ad 
Paşanın oğludur, önce Mekteb-i Mülkiye’de, sonra Mek- 
teb-i Harbiye’de okumuş... Daha sonra Sanayi-i Nefîse’ye 
girmiştir. Kolağası iken askerlikten istifa etmiş, kendi­
sini resim ve sanata vermişti. Sanat kitaplıklarımızda 
çok kıymetli sanat lûgatları ve Türk sanat tarihine ait 
eserleri vardır.
★
Celâl Es’ad bey, bizim gördüğümüz ve dostların an. 
tattıklarına göre çok renkli, çok orijinal — yâni emsal­
siz — bir adamdı. Bir Sadrâzam oğlu olmasına rağmen 
hayatın en yüksek ve en alçak şartlarım görmüş, babasın, 
dan yediği mirasın [30 bin altın derler] Avrupa’da sefa­
hat âleminde çabucak altından girip üstünden çıkmış­
tır. Celâl Es'ad beyi bilenler, bu zatın bu kadar hare­
ketli, kâh zevkli, kâh meşakkatli hayatında, yazdığı ta 
rihî ve ansiklopedik eserleri hazırlamak için ne zaman 
okuyup, ne zaman etüdler yaptığım bir türlü kestire­
mezler. Celâl Es’ad beyin tiyatro ve edebiyat yönüyle 
alâkadar olmuş olan dostum Vasfi Rıza Zobu’nun anlat­
tığına göre Celâl Es’ad beyin güzel hikâyeleri ve tiyatro 
eserleri vardır. Bunlar arasında metnini ve bestesini ken- 
dişinin yaptığı «Şaban» adlı bir de operası vardır ki; 
Viyana Operasında oynanmıştır ve eserinin rejisörlüğünü 
kendisi yapmıştır. Şu malûmatı Vasfi beyden aldım: 
Celâl Es’ad bey, meşhur İngiliz devlet adamı Chur- 
chill ile aynı tarihte doğmuştur. Onun gibi askeri mek­
tepten yetişmiş, süvari zabiti olmuştur. Onun gibi resme 
merak etmiş, tablolar resmetmiştir. Gene onun gibi par’ 
lâmentoya girmiştir. Celâl Es’ad bey, Churchill seçimi 
ve iktidarı kaybettiği zaman bütün bunları kendisine 
güzel bir mektupla ifade ederek yalnız benzemeyen tek 
tarafı, nazır olamadığını, onun için de iktidardan düşüp 
kalkma cilvesine mâruz kalmadığını bildirmiş ve kendi- 
sini teselli etmiştir. Churchill bu mektuba cevap vermiş, 
kendisine bir kitabını, bir de tablosunu hediye etmiştir.
★
Celâl Es’ad bey giderken de bizi vazifeye dâvet edi­
yor. Birçok bankalar ve müesseseler kültür eserleri ıs­
marlıyor veya müsabaka açıyorlar. Bunlar da güzel şey­
ler— Ama meselâ böyle bir portreler kitabı yok işte! -  
Biz «Meydan Larous»da Abdürrezzak efendinin resmin- 
de yanılmıştık. Halbuki ben Abdürrezzak efendiyi gör­
müştüm. Bizde kültür var ama.. Tapusuz, kadastrosuz, 
haritasız bir münbit tarladır, ekilmek gerekir.
Celâl Es’ad bey arkasında bir değil, pek çok hoş 
seda bırakmış bir Türk bilgin ve sanatkârı idi. Hak 
rahmet eyleye. ^
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